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図1　ソ連占領地区における政党への占領軍政府による統制
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但し，2期，3期における図形の
面積は議席率の大きさを示す。
　本図はHermann　Weber，勘γ忽6’z銀∫’θ〃zε乙｛ゼ∫ご1～6πDω｝zo々解舵躍～4　y∂Z々∫一
1）6〃20々履’θ，Wissenschaft　u．　Politik，1982，　S．554．およびM1chaelis／Schrae・
pler，σz5α罐。η遡4　Fo496η，　Bd．25，　Dokumenten　Verlag　Dr，　Herbert　Wendler
＆Co，，　S．398，に基づいて作成した。
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表2　東ドイツにおいて「統一リスト」が定める議席配分
1949．5．15／16．　　1950．10．15，
VolkskongreB　Volkskammer
会心鰍一党｝｛観縫欝吸工i又
リスト教民主同盟（東側）／後にSED
巾1忌，障陳側）　　　惚矩圭1乳政
．150
225
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60
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R0
Q0
?????
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???????
???
SED
CDUD
LDPD
NDPD
DBD
FDJ
FDGB
VdgB
DFD
VVN
KB
SPD‘Ost－Berlin｝
社 添
キ
回外党（東側）　1魏撒
国家民主党
民主農民党
自由青年団
自ぱ1ジナf重力糸悉r1「司盟　　　　1
概農蹴助齢雪隠1在
民主婦人戸盟
国有企業連合
文化連合
農業協同組合
無所属
　　　　束ベルリン朴会民柔党D（Ost－Berlin）束ベルリン朴会民主党25
合計 1525 400
本表はHrsg．　v．Hermann　Weber，君6〃・≠〔・16〃εv5’oηz　zz｛・競1z6η1）‘woた1’α舵2θ74
y∂1偽∫46脚た1π1～’8，Verlag　Wissenschaft　u．　Politik，1982，　S，560－561に基づい
て作成した。
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　　　　　　　　　　表3　東ドイツの共産党別名組織幹部の前歴
（1）NDPDドイツ国家民主党
LBolz党首
V．Kom副党首
J．L6hr
　州党首
副党首兼メクレンブルク
0．Koltzenbung　出田．首
V．MUIler　副党首
H．Homann副党首
J．一A．Heilmann副党首兼ザクセ
　ン・アンハルト発駅．首
0．RUhleザクセン・アンハルト州
　党首
W．Adamザクセン州党首
Frankenberg　y．　Proschnitz　ベル
　リン党首
R．Reinwarth　テユーリンゲン州
　党首・機関誌編集長（ザクセン州
　党首を1952年まで兼務）
A．v．　Lensk1ベルリン副党首，主
　委員会委員
M．Schneiderベルリン副党首
0．Korfes主委員会委員
G．Ludwig　　　　〃
S，Dallmann　幹部会メンバー，局
　長
C．一A．Brauns　主委員会委員，財務
　理事
G．Kubitza　ザクセン州支部設立者
1933年以前からKPD（ドイツ共産党），ソ連に移民，
　エ946年帰国
1933年以前からKPD，　NSDAP，1958年党殿損行為に
　よりNDPDより追放
1933年以前からKPD
1933年以前DDP（ドイツ民主党）
ソ連抑留，NKFD（自由ドイツ国家委員会）メンバー，
　反ファシスト学校在学
ソ連抑留，NKFDメンバー
1945年以前NSDAP（ナチ党）
堵連抑留，NKFDメンバー
? ?
??
??
〃
? ??
赤軍に参加
? ?
??
??
〃
? ? ?
、反ファシスト学校在学
反ファシスト学校在学，
反ファシスト学校協働者
反ファシスト学校教官
ソ連抑留，反ファシスト学校在学
（2）DBDドイツ民主農民党
E，Goldenbaurn　党首
R．Albrecht副党首
P．Scholz　　　　〃
B．Rose　総．書記
L，Helmschrott機関誌編集長
H．Rietz　党学校長・幹部会書記
H．v，　Schnitzler幹部会書記
K．Kδrber　　　　　　〃
H．Reichelt　　　　　〃
H．Hoffmann　幹部会メンバー
1919年からKPD
1933年以前からKPD1
／923年からKPD
ソ連抑留
ソ連抑留，NKFD（自由ドィッ国家委員会）メンバー，
　SED党カール・マルクス大学在学
ソ連抑留，反ファシスト学校在学・教官
　　〃　　反ファシスト学校在学
　　〃　　　　　　　　　　　　　〃
　　〃　　　　　　　　　　　　　〃
1933年以前政治活動せず
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③　FDJ自由ドイツ青年団
EHonecker団長（後のSED党
　首）
E．Baumann　副団長・総書記
H．Axen　中央参事会書記
P．Verner　　　　〃
H．KeBler　中央参事会メンバー
R．MieBner　中央参事会メンバー・
　機関誌編集長
M，Klein　中央参事会メンバー
1933年以前からKPD
1933年以前はSPD，　SAP（社会主義労働者党）
1933年以前からKPD
　　　　〃
赤軍に参加，NKFD設立者の1人
1933年以前からKPD
1945年CDUD，1948年25年の強制労働の刑
（4）FDGB自由ドイツ労働総同盟
H．Jendretzky幹部会代表（～1948）
H．Warnke　　　　〃　　（1948一）
B．Gdring　幹部会副代表
E．Lemmer　　　〃　　　（～1949）
F．Malter　幹部会局長
」，Puhlmann　幹部会メンバー，機
　関誌編集長
A，Jadasch　幹部会メンバー
R．Jahn　　　　　　〃
H，Lehmann　　　〃
T．Brylla　　　　　〃
M．Arendseeベルリン支部長
0．BraB　ベルリン幹部
T．Leipart　FDGB設立者
A．Wolframザクセン・アンハル
　ト州副代表
1 33年以前からKPD
　　　〃
1933年以前SPD，宗教社会主義者同盟
1 33年以前DDP，1945年CDUD，ユ950年以降西側で政
　治活動，連邦大臣を3回務める
1933年以前からKPD
1933年以前からKIPD
1945年以前からKPD
1933年以前からKPD
1933年以前SPD
1949年以降CDUD
1933年以前からKPD
1933年以前KPD，　USPD（独立社会民主党），　SPD
1933年以前SPD
1933年以前SPD，1951年亡命
（5）VdgB農民相互扶助連合
K，Vieweg　総書記
G，Lotz副代表
、V．　Biering　〃
F，Wehmer中央側部会代表
0．Kdrting　　　　〃
P．Scholz中央幹部会メンバー機
　関誌副編集長
R．Albrecht幹部会メンバー・主委
　員会メンバー
F．Martin　主委員会メンバー
1933年以前からKPD
　　　　〃
1933年以前からSPD，　KPD
1933年以前SPD
1933年以前SPD，1950年逮捕，1951年釈放，政治活動
　停止
1933年以前からKPD
1933年以前からKPD，1952年12月逮捕
1933年以前からKPD，1953年春亡命
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（6）DFD民主婦人同盟
M，Ahlers　設立者の1人
E．Damerius－Koenen　総裁（1948
　－49）
E，Schmidt総裁（1949－53）
K．Kern　副総裁
M，Rentmeister総書記
G．Bauer　幹部会メンバー
M．Sendhoff　　〃
E．Baumann　　　〃
T．Wohlgemuth　〃
G．ThUrmerザクセン州代表
P．Hertwigザクセン・アンノ〉レト
　州幹部会メンバー
　　　　　　　　　ヒ1933年以前KPD国議会議員
1933年以前からKPD
1933年以前からKPD，1954年政治局より追放される
1933年以前はSPD
1933年以前からKPD
　　　　〃
　　　　〃
1933年以前はSPD，　SAP
1933年以前はSPD
1933年以前はDVP（民主国民党）
前歴なし
本表は，Hrsg．　v．　Hermann　Weber，勘ア＠8η錐5’6ηz　2ω露6舵η1）8脚々解舵1’ηゴ
γ∂」んsゴ6〃～oん磁召，Ver｝ag　Wissenschaft　und　Politik，1982，　S，564－592，　Heinz
Hofmann1〃餉ゆαγ観8η躍s’8η701〃z6のρos～’～01z，　Herbert　Lang／Peter　Lang，
1976，S．52－53．に基づいて作成した。
表4　CDUD，　LDPD，旧SPDの亡命・逃亡者，逮捕者，公職追放者
H．Becker
　（1916一　　）
A。Bretschneider
　（1886－1949），
H．L，　Bri11
　（1895－1959）
ユ933年以前ドイツ民主党（DDP），急進
　民主党
1945年自由民主党（LDPD）設立者の1
　人
1945－1948年LDPDテユーリンゲン州
　副党首
1946－！948年半ばLDPDテユーリンゲ
　ン州議会議員団長
1933年以前DDP
1945年LDPD
1949年までLDPDザクセン州幹部会
　メンバー
1946－1947年LDPDザクセン州副党首
1947－1949年LDPDザクセン州第1党
　首
1♀47－1949年LDPD中央幹部会メンバ
1945－1949年ザクセン州政府参事官・局
　長
1946－1949年ザクセン州議会議員
1933年以前独立社会民主党（USPD），
　社会民主党（SPD）
1945年SPDテユーリンゲン州支部党
　首
1945年6月一7月置ユーリンゲン州行
　政府の長
1948年6月ソ連軍政府により
　逮捕され，「スパイ』罪で25
　年の懲役刑の判決
1955年刑期終了以前に釈放さ
　れる
1949年事故死
逃亡・亡命し，引き続いて西
　側地区で政治活動
1946－1949年ヘッセン州次
　官・内閣官房長官
1949－1953年連邦議会議員
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G．Dahrendorf
　（1901－1954）
G．Dertinger
　（1902－1968）
M．Fechner
　（1892－1973）
0∴H．v．d．　Gablentz
　（1898－1972）
A．Gaertner
　（1892－1949）
E，Gniffke
　（1895－1964）
1933年以前SPD
1945－1946年SPD中央委員会メンバー
1945年燃料産業中央行政府副会長
1933年以前ドイツ民族国民党
　（DNVP）
1945年キリスト教民主同盟（CDUD）
　設立者の1人
1945－1945年末CDUD中央幹部会広
　報担当官
1946年初め以来CDUD総書記・本部
　長
1948年末一1949年秋ドイツ経済委員会
　メンバー
1949年秋一1953年1月ドイツ民主共和
　国（DDR）外相
1948－1953年人民評議会メンバー，人民
　議会議員
1933年以前SPD，　USPD，　SPD
1945年SPD，1946年SED
1945－1946年（0，Grotewohlと共に）
　SPD中央委員会党首
1946年からSED第2党首
1948－1953年DDR司法行政府長・法相
1948－1950年人民評議会メンバー・人民
　議会議員
1945年CDUD設立者の1人
1945年CDUD経済政策委員会委員長
1933年以前DDP
1945年LDPD設立者の1人
1945－1948年LDPDテユーリンゲン州
　支部党首，LDPD中央幹部会メンバ
1945年に短期間，テユーリンゲン州食
　糧管理庁長官
その後1948年半ばまでテユーリンゲン
　州銀行頭取
1946－1948年テユーリンゲン州議会議
　員
1948年人民評議会メンバー
1933年以前SPD
1945年SPD，1946年SED
1945－1946年SPD中央委員会メンバー
1946－1948年SED中央書記局・党幹部
　会メンバー
1946－1948年メクレンブルク州議会議
　員
1948年人民評議会メンバー
1946年2月（SPDとKPDの
　統一に対する反対者とし
　て）’ソ連占領地区を離れる
1953年1月「スパイ』罪で逮
　捕，15年の懲役刑の判決
1964年恩赦
1953年7月解任，党から除名
　逮捕
1956年特赦
1958年SED再入党
1948年から（西）ベルリンの
　ドイソ政治科大学在職
1948年半ば逃亡・亡命
1948年秋逃亡・亡命
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J，B．　GradI
　（1904一　）
W，Grles
　（1894－1971）
K．Grobbie
　（1896－1971）
K：，Hamann
　（1903－1973）
A，Hermes
　（1878－1964）
1933年以前中央党（Z）
1945年CDUD設立者の工人
1945－1947年末までCDUD党幹部会
　メンバー
1933年L沃前z
1945年CDUD
1945－1947年12月CDUD中央機関誌
　編集長
工933年以前Z
1945年CDUD
1945年以後CDUDブランデンブルク
　語幹部会メンバー
1948年からCDUDブランデンブルク
　州副党首・党首
1952年半ばまでブランデンブノレク州政
　府大臣
1947年からブランデンフ）レク州議会議員
1948年から入口評議会・県人民議会メ
　ンバー
1953年までCDUD中央幹部会役員・
　一時期CDUD副党首
1933年以前DDP
1945年LDPD
1945年からLDPD中央幹部会メンバー
1948－1952年末までLDPD党首（の1
　人）
1945年からLDPDテユーリンゲン州
　幹部会メンバー
1948－1949年LDPDテユーリンゲン州
　副党首
1949－1952年末DDR通商・供給大臣
1946－1950年テユーリンゲン州議会議
　員
1950－1952年人民議会議員
1933年以前Z
1945年CDUD設立者の1人
／945年半ば一1945年12月CDUD党首
1945年大ベルリン市副市長
1947年末ソ連軍政府によって
　解任
1947年から西側占領地区・西
　ドイツで政治活動
1947年から亡命CDU暫定幹
　部
工953－1980年西ドイツCDU
　連邦幹部会メンバー
195㍗1980年連邦議会議員
1947年12月ソ連軍政府によっ
　て解任・引き続いて西ベル
　リンと西ドイツで日刊紙編
　集長として活動
1953年党ζこよ　り蚕巨：罰
1952年末逮捕
1954年『スパイと妨害活動』
　の故に10年の懲役刑の判決
1956年釈放，西ドイツへ逃
　亡・亡命
1945年12月ソ連軍政府にょっ
　て解任
1946年から西側占領地区・西
　ドイツで政治活動
1947年フランクフルト米英両
　占領地区経済評議会メンバ
1948－1955年ドイソ全国農民
　組合連合会長
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LHerwegen
　（1886－1972）
H．Hickmann
　（1877－1955）
H．HUbenthal
J．Kaiser
　（1888－1961）
H，Kastner
　（1886－1957）
1933年以前Z
1945年CDUD設立者の1人
1945－1949年CDUD開閉部会メンバ
　一，ザクセン・アンハルト州幹部会
　メンバー
1946－1949年CDUDザクセン・アンハ
　ルト州党首・副党首
1945－1946年置行政府長宮
1946－1949年ザクセン・アンハノレト州政
　府大臣
1946－1949年ザクセン・アンハルト州議
　会議員
1948年人民評議会メンバー
1933年以前ドイツ国民党（DVP）
1945年CDUD設立者の1人
1945－1950年CDUDザクセン州支部
　党首
1945－1950年CDUD党幹部会メンバー
1948－1950年CDUD副党首
1946－1950年ザクセン州議会議員
1948－1950年人民評議会メンバー，人民
　議会議員（人民議会副議長）
1945年CDUD
1945－1946年CDUDザクセン・アンハ
　ルト州幹部会メンバー
1946年からCDUDザクセン・アンハ
　ルト下面党首
1945－1946年ザクセン・アンハルト州行
　政参事長官
1933年以前Z
1945年CDUD設立者の1人
1945年12月一1947年12月CDUD党首
1933年以前DDP
1945年LDPD
1945－1947年LDPDザクセン州支部党首1
1947－1950年半ばLDPD中央幹部註脚
　党首・党首
1945－1950年半ばLDPD中央幹部会メ
　ンバー
1950年半ばLDPDから除名
1951年再入党
1946－1948年ザクセン州政府大臣
1948－1949年ドイツ経済委員会副委員
　長
1949－1950年秋DDR閣僚議会副議長
1949年全公職を解任，逮捕
1950年15年の懲役刑の判決
1956年釈放，西ドイツへ逃
　亡・亡命
1950年初めSEDの激しい攻
　撃により全公職から辞任を
　余儀なくされる。
1946年公職辞任，逃亡・亡命
1947年12月ソ連軍政府により
　解任
1948年から西側占領地区・西
　ドイソで政治活動
1949－1957年連邦議会議員，全
　ドイツ問題担当連邦大臣
1956年西ドイツへ逃亡・亡命
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1951－1955年半ばDDR閣僚議会議長
　付属ドイツ知識人促進委員会委員長
1946－1950年ザクセン州議会議員
1948－1949年人民評議会議長
M．Klein
　（1925－1981）
G．Klingelhδfer
　（1888－1961）
1945年目DUD
　自由ド・fツ青年団（FDJ）設立者の1
　人
　FDJ中央参事会メンバー
1933年以前SPD
1945年SPD
　　　SPD経済政策事務長
　　　SPD中央委員会メンバー
　　　ベルリン市参事会経済局長
　　　SPDとKPDの統一への反対者
1948年25年の強制労働の刑
1956年釈放，その後西ドイソ
　で成人教育に従事
1953－1957年連邦議会議員
G．Knabe
　（1894－2）
1945年LDPD，　CDUD
1946年末一1951年CDUDザクセン州
　幹部会メンバー
1946年末までザクセン州政府高級官吏
1946年末一1950年半ばまでザクセン州
　政府大臣
1948こ入民評議会メンバー
1950年人民議会議員・ザクセン州議会
　議員
1950年州政府大臣更迭
ひき続いて逃亡・亡命
W．Kunze
　（1898－1977）
1945年LDPD
1947－1948年LDPDブランデンブルク
　州支部党首
1947年からLDPD中央幹部会メンバ
1948年までブランデンブルク州政府大
　臣
1946－1948年ブランデンブルク州議会
　議員
1948年人民議会運動に反対投
　票し，「人民所有の企業を駿
　損するために大蔵大臣の職
　を乱用した』かどで解任
1948年逃亡・亡命
E．Lemmer
　（1898－1970）
A．Leusche1
1933年以前DDP
1945年CDUD設立者の1人
1945－1947年末CDUD党葬部会メン
　ノ｛一
1946年初め一1947年末までCDUD副
　党首
1945－1949年自由ドイツ労働総同盟
　（FDGB）連邦幹部会副代表
1945年LDPD
1945－1946年10月LDPDザクセン・ア
　ンハルト州副党首
1946年10月までメルゼブルク地区行政
　副長官
1947年ソ連軍政府により解任
1950年から西ドイツで政治活
　動
1956－1957年連邦郵政大臣
1957－1962年全ド・fツ問題担
　当連邦大臣
1964－1965年難民・亡命者・戦
　争負傷者担当連邦大臣
1946年末逃亡・亡命
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A，Lieutenant
　（1884－1968）
E．L銭bbe
　（1891－1977）
R．Markewitz
　（1898一～）
LMoo9
　（1882－1962）
E．Nebge11
　（1890一　）
E，Plewe
II，1くeif
　（1899一
）
1933年以前DVP，　DDP
1945年LDPD設立者の1人
1945－1949年LDPD書記長
1946－1949年LDPD中央幹部会副党首
1948－1949年ブランデンブルク州政府
　大臣
1948年人民評議会メンバー
1933年・以前SPD，　USPD，　SPD
1945年SPD，1946年SED
1945－1946年SPD中央委員会メンバ
　一，SPDベルリン支部首脳部書記
1946－1947年SED党幹部会メンバー
1946－1948年大ベルリン市参事会員
1933年以前DVP
1945年LDPD
1948年までLDPDベルリン市幹部会
　メンバー，LDPD中央幹部会メンバー
1946－1950年ベルリン市会議員
1933年以前DDP
1945年LDPD
1945－1948年LDPDテユーリンゲン州
　副党首
1948－1949年LDPDテユーリンゲン州
　党首
1948－1949年LDPD中央幹部会党首の
　1人
1950年までLDPD中央幹部会メンバー
1950年までテユーリンゲン州政府大臣
1948年ドイツ経済委員会総会メンバー
1946－1950年テユーリンゲン州議会議
　員
1948年人民評議会メンバー
1933年Lユ前z
1945年CDUD設立者の1人
1945－1948年CDUD党幹部会メンバ
　一，CDUD中央婦氏委員会委員長
1945年CDUD
1945年からCDUD党幹部会法務担当
　者，CDUD党幹部会対外政策委員会
　メンバー
1933年以前DDP
1945年LDPD
1945－1948年初めLDPD中央幹部会メ
　ンバー，LDPD中央幹部会経済政策
　委員会委員長
1950年LDPDより除名され，
　逃亡・亡命
1950年SEDより離党
1948年から西ベルリンで政治
　活動（1948年から西ベルリ
　ン市会議員）
1950年1月西ベノレリンへ逃
　亡・亡命
1948年逃亡・亡命
1952年ソ連内務省人民警察に
　より逮捕
1954年13年の懲役刑の判決
1961年釈放，引き続いて西ベ
　ルリンで生活
1948年から西側占領地区・西
　ドイツで政治活動
FDP党幹部会メンバー
1949－1957年連邦議会議員
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1948年初めまでLDPDベルリン市幹
　部会メンバー，一時，LDPDベルリ
　ン市副党首
1946年からベルリン市会議員
A．R6nsch 1945年以後LDPD
1952年半ばまでLDPDザクセン州幹
　部会部長
1952年半ばからLDPDドレスデン支
　部首脳部担当官
その後逃亡・亡命
E，Schilling
　（1882－1962）
1933年以前ライプツィッヒドイツ労働
　総同盟組合長
ユ939年9月一1945年5月ブーヘンヴァ
　ルト強制収容所に収容
1945年SPDライプッィッヒ設立者の
　1人，支部幹部会メンバー，アメリ
　カ軍の占領下で労働組合の機能を果
　した。ライプツィッヒ『10人委員会』
　の委員長
1945年11月15日にソ連軍政府
　により解任，その後労働組
　合で財産管理に従事
1948年11月6日逮捕，SED郡
　幹部会から『派閥的活動』
　により除名
1949年1月FDGBより1『分離
　主義者』として除名
W．Schreiber
　（1884－1958）
1933年以前DDP
1945年CDUD設立者の1人
1945一工945年12月までCDUD副党首
1946d948年CDUDベルリン市党首
1946－1948年ベルリン市会議員
1945年12月A．Hermesと共
　にソ連軍政府によって解任
ベルリン市の東西への分割
　後，西ベルリンで政治活動
1953－1954年西べ〃リン市長
W，v，　Stoltzenberg
　（1895－1955）
1933年以前DDP
1945年LDPD
1945年から．LDPD中央幹部会メンバ
1946年からLDPDライプッィッヒ支
　部党首
1951年LDPDザクセン州副党首
1951年末からLDPDテユーリンゲン
　州幹部会メンバー
1949年ドイツ経済委員会メンバー
1949－1950年DDR建設省次官，その
　後，テユーリンゲン州行政裁判所長
　官
1946－1952年ザクセン州議会議員
1948－1953年人民評議会メンバー，人民
　議会議員
1953年西ド・fソへ逃亡・亡命
E．Thape
　（1892一　）
1933年以前SPD
1945年余PD，1946年SED
1945年ザクセン・アンハルト州経済・
　交通大臣，その後同心国民教育大臣，
　ザクセン・アンハルト州議会議員
1948年西ドイツへ逃亡・亡命
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R．Tillmanns
　（1896－1955）
1945年CDUD設立者の1人
1946年からCDUD党幹部会メンバー
1946－1947年末ザクセン州議会議員
CDUDのベルリン支部の東
　西への分割に際し，西側で
　政治活動を継続
1949－1955年連邦議会議員
1953－1955年特別任務担当連
　邦大臣
1949－1952年CDUベルリン
　支部副党首
1952年からCDUベルリン支
　部党首
1955年CDU副党首
S．Trabalski
　（1896一　）
A．Wolfram
　（1902一　）
1933年以前SPD
1945年SPD，1946年SED
1945－1946年SPDライプッィッヒ支
　部党首
1946年SED西ザクセン支部（旧KPD
　所属者の党首と並ぶ〉党首
1946年からSEDザクセン州幹部会メ
　ンバー
1947年からSEDザクセン州幹部会書
　記
1946－1947年SED党幹部会メンバー
1933年以前SPD
1945年SPD，1946年SED
1945－1950年FDGBザクセン・アンハ
　ルト州副代表，連邦幹部会メンバ7
1947－1950年ザクセン・アンハルト州議
　会議員
1948－1950年人民評議会メンバー，人民
　議会議員
1948年逮捕
1950年再逮捕1『社会民主主
　義』などの故に6年の懲役
　刑の判決。釈放後，政治活
　動をせず
1951年逃亡・亡命
　木表は，Hrsg．　v．　Hermanll、～でber，　R〃癖61z隈勧濡z臨（ゾ～ご〃Dご〃～oゐ7π～～61‘1～4
｝b疏sゴ61，zo々7ττ～㎏、でrlag　Wissellschaft　v．1）01itik，ユ982，　S．564－592．に基づいて
作成し，一部，Hrsg．　v，　G．　Neske，　Dごノ’D6〃∫0／～cβ～ご7～♂召s！‘く9」エエ1｛～’1ゆθガ∂♂ら
1987，V6rlag　G，　Neske，　S．241，　Hrsg，　v，　Benz／Moos，1）α∫GG〃〃‘／4～cβム～1）∴Z919
198銑1989，、でrlag　Moos＆Partner／Rehm　Vεrlag，　S．135，によって補完した。
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東ドイツにおける社会主義統一党独裁の成立とその問題点
表5　東側占領地区ドイツおよびベルリンにおける
　　　州別のドイツ民主婦人同盟（DFD）構成員数
ザクセン・　ブランデン　マクレン
ァンハルト州　フ「ルク州　　ブルク州
　　　　　テユーリンザクセン州　　　　　　　　　　　束ベルリン　　　　　ゲン州
　　つ
　　つ
　　ワ
　　ワ
Ulo9
22331
25293
3830；
．283i｝5
29125
　1参1）819
：15ユ59
　1D599
75262
　9〔；953
16け798
　26692
1170r｝〔〕
　92け06
k〕o～～けけ
122りδ3
ユ92289
216715
365105
17G63
20536
25〔｝03
32883
37877
19251
5Sl15
96137
　2σ139
27261
　：．；／625
　36162
．15143
　66355
rδ9亀；5
1，．ハ，．〕21
　4」けrl〔｝
　4S626
5祀37
　」，｝〔｝〔適｝
G2272
10〔，915
130：｝2s
202955
17」卜6月
17でF9月
17∫「12月
18で芦3月31
19∫卜1月1
50’卜1月1
50f卜7月1
50f唇こll月15
オ£』長は、　Ilernユann、Veber．∫㌃！1・～し、を〃凡、ド～ρ1〃5♂‘ゴド己・／～‘・〃　ρ（・〃～θん’π〃〔・～θπZ　I／り～ん5・
ゴ齢ηoカ7ぴが8，NVisse11schaft　u．　P〔．｝liti1｛，1982．　S．537．；こよる。
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図6－1　各国の共産党の得票率の時代による変遷
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図6は，以下の文献に基づいて作成した。
　岡野加穂留『i廿堺の議会囹ヨーロッパ〔III〕』（ぎょうせい　1983年）47頁（ス
ウェーデン），123頁（ノルウェー），151頁（デンマーク）。
　石井五郎・下田久則『世界の議会「田ヨーロッパ〔1〕』（ぎょうせい　1983年）
194頁（オーストリア），214頁（ルクセンブルク）。
　西平重喜『選挙の国際比較」（日本評論社　工969年）281頁（ベルギー），282頁
（オランダ〉，283頁（ス・fス），284頁（ルクセンブルク），288頁（フィンランド〉。
　飯坂・清水・堀江・宮里『世界政治ハンドブック』（有斐閣　1982年）82－83頁
（・fタリア）。
　A．Cope／P．　Campbell，　Fren6h　Electoral　Systems＆Elections　since　1789，3
rd．　ed．，　Gower，1983，　pp．67－69，75－76，78，83，86，93，96，101，103，110，118，129，
136，162（フランス）．
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　　　　　　　図6二2　各国の共産党の得票率の時代による変遷
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ユ950
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